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Kata Kunci : Programme for International Student Assessment (PISA), pendekatan Realitic Mathematics Education (RME), strategi
penyelesaian masalah.
	Programme for International Student Assessment (PISA) merupakan suatu kompetisi yang mengukur literasi siswa berusia 15
tahun terhadap permaslahan nyata yang diberikan. Penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012
Indonesia selalu menempati rangking bawah. Pendekatan Realistic Mathematics Education merupakan pendekatan yang
menggunakan masalah kehidupan sehari-hari siswa sebagai poin utama. Penyelesaian masalah nyata dapat dilakukan dengan tepat
menggunakan strategi yang tepat pula. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi siswa yang digunakan dalam
menyelesaikan sola PISA setelah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan RME.Subjek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas VIII-1 SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan instrumen
proses belajar mengajar, tes, dan wawancara. Dari tujuh strategi yang dikemukakan oleh Reys, tidak ada siswa SMP Negeri 19
Percontohan Banda Aceh yang dapat menyelsaikan masalah pada konten space and shape. Konten Change and relationship
diselesaikan siswa menggunakan strategi mencari pola sebanyak 7 siswa, sedangkan sebanyak 3 siswa menyelesaikan dengan
membuat gambar atau diagram, dan terdapat 19 siswa tidak menuliskan jawaban. Soal PISA konten Uncertainty and Data
diselesaikan oleh siswa dengan menggunakan strategi mencari pola oleh 4 siswa dan juga 4 siswa dengan menebak dan menguji,
sedangkan untuk bekerja mundur 3 siswa dan 18 siswa tidak menjawab soal. Soal PISA konten quantity diselesaikan dengan
strategi membuat gambar atau diagram oleh 3 siswa sedangkan yang tidak menuliskan jawaban sebanyak 26 siswa. Secara umum,
strategi yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal PISA  untuk empat konten yaitu Space and Shape, Change and relationsip,
Uncertainty and Data, dan Quantity berdasarkan tujuh strategi yang diungkapkan Reys (2014) adalah strategi mencari pola oleh 11
siswa untuk keempat konten soal, diikuti oleh strategi membuat gambar/diagram oleh enam siswa, menebak dan menguji oleh
empat siswa, dan bekerja mundur oleh tiga siswa.  
